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x2=10.552 o. OZ<P <0. 05 
( )内は額数












































五竺! 主導性 ・ 向性非主導・内向的 |普 通 |主 樽・外向的
放 任 44 (7) 31 (5) 25 (4) 
溺 愛 40 (4) 40 (4) 20 (2) 
Z厚 制 20 (5) 36 (9) 44 (11) 
民 主 15 (30) 36 (72) 49 (98) 
x 2=40. 204 P <0. 001 
( )内は額数
( 2 ) 
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上学年¥よよコ 中 下. . 
内向的 忽 (6) 13 ( 4) 47 (14) 
学 普 通 33 ( 9) 58 (18) 27 ( 8) 
5 外向的 44(ロ} 29 ( 9) 'zl ( 8) 
年
x 2=18.11 O.∞l<P<O.Ol 
高 非衝動的 31 ( 8) 16 ( 6) 26 ( 8) 
校 -n 通 23 ( 6) 28 (10) 48 (15) 
2 衝動的 46(ロ) 56 (a) 26 ( 8) 















25 ( 8) 
50 (16) 




( 4 ) 
0.∞l<pぐ0.01
1Q (5) I 21 (14) 
~ (31) I 35 (24) 
25 (12) I 44 (30) 
0.∞l<pぐ0.01
1~ (7) I 44 (14) 
3I (6) I 34 (口}
47 (a) I 22 ( 7) 
Pぐo.∞1
H (~) I お (12)~ (27) I 31 (10) 
23 (10) 31 (10) 
z宝=8.377 O.Ol<pぐ0.02
官|塞定的| ロ (5) 
定|普通I~ ~~~ '不安定的| 幻 (22)
( )内は鎮数
，15表一致程度の段階と性格特性(性別必〉
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